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AN EXHIBITION OF BOOKS ACQUIRED RECENTLY BY THE LIBRARY OF THE 
INSTITUTE OF ART OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES AND LETTERS 
WITH GRANTS FROM GETTY TRUST AND OTHER DONORS. 
WARSAW - MAY 1993 
Every year about 10 thousands readers interested in arts 
and humanit ies come f rom all parts of Poland to the Library 
of the Institute of Art in order to pursue their scholarly research 
and prepare their exams or programs in broadcasting and 
television. Very long is the list of papers and books published 
both in Poland and abroad which could not have been written 
without the existence of this excellent Library, the best and 
the biggest in its field in our country. Very wise and conse­
quent was the purchasing policy in the 6 0 s and Id's by such 
eminent scholary patrons of our Library as Jolanta Bialosto­
cka, Piotr Skubiszewski, and Slanislaw Mossakowski. Be­
sides the hardship of Martial Law which heavily interrupted 
the acquisition of books and particularly of periodicals we 
were able, however, to acquire in the second half of 80 ' s many 
important publications. It was possible thanks to the generous 
help f rom the Warburg Institute, the University of Virginia, 
Dr. Helmut Seling, the Societe Francaise d'Historie de l 'Art 
in Paris, the Centre d 'Etudes Superieures de Civilisation 
Medievale in Poitiers and others. 
A noticeable turning point occurred in 1990, when one of 
the departments of the Getty Trust, the Getty Grant Program, 
and the Samuel H. Kress Foundation positively answered our 
requests. In 1991 we received grants amounting to $ 60,000. 
The books and periodicals purchased with these grants until 
August 1992 were presented in this Library last September 
(Cf. Biuletyn Historii Sztuki, LIV, 1992, n° 3, pp. 109­114). 
The present book exhibition, as the previous one, consists 
mostly of the books purchased with the grant received from 
the Getty Trust. W e also have the honour to present various 
publications either sponsored by the Robert Bosch Stiftung 
and the Alfried Krupp von Bohlau und Halbach­Stiftung 
thanks to Dr. Helmut Seling or received f rom C.H. Beck 
Verlag, Dr. Jozef Grabski, M. Manfried Hammer, the Societe 
Francaise d'His toire de I'Art, the Centre d 'Etudes Superieures 
de Civilisation Medievale in Poitiers, the Sopraintendenza ai 
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II. 1. Maria Romanowska-Zadrozna, Plakat wystawy "Nowe 
ksiqzki w zbiorach Biblioteki IS PAN", 1993 r. 
III. I. Maria Romanowska-Zadrowa, Affiche de I 'exposition 
"Les nouveaux livres de la collection de la Bibliotheque de 
I'lnstitutde l'Art PAN", 1993 
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Beni Artistici e Storici di Firenze, the Universita degli Studi 
in Florence, Mrs. Angelica Powell, M"" Anne-Marie Boutin, 
Antonio Paolucci and others. 
These hundreds of books and periodicals, which will 
certainly be an invaluable asset for many years to come for 
scholars and students interested in humanities and arts, inclu­
de many dozens of monographs of artists and cathedrals, 
voluminous copies of Corpuses of stained­glass and Florenti­
ne Painting, catalogues of the most important exhibitions, 
handbooks, Encyclopaedias and Dictionaries such as the En­
ciclopedia dell'Arte Medievale, the new edition of the Allge­
meines Kiinstler­Lexikon, the Dizionario Biografico degli 
Italiani and the Lexicon Iconographicum Mythologiae Clas­
sicae. These important and beautiful books were produced by 
such famous publishers as e.g. Electa, Einaudi, Centro Di, 
Giorgio Bretschneider, [RS A, Cambridge, Oxford, Princeton, 
Berkeley and California University Presses, Harvey Miller 
Head of the Library Committe of the 1 
Publisher, Wasmuth. Hirmer, C. H. Beck, Gebr. Mann Verlag, 
Deutscher Verlag fur Kunstwissenschaft, Picard, Presses Uni­
versitaires de Strasbourg; they have an interdisciplinary char­
acter and cover all the epochs from the antiquity to the present 
day. 
In organising this exhibition our aim was to express our 
deepest gratitude to all these donors, but particularly to the 
Getty Trust and Dr. Charles Meyers, of the Getty Grant 
Program. 
Last but not least, we are pleased to announce that there 
are now in Poland businessmen and institutions which are 
willing to sponsor our Library, helping to foster the develop­
ment of scholary research in the humanities. We very much 
hope, that during this formative period of Polish cultural 
sponsorship our Library will once again be generously sup­
ported by both American and European Foundations. 
Jerzy Miziolek 
litute of Art of the Polish Academy of Sciences and Letters 
WYSTAWA KSIAZEK INSTYTUTU SZTUKI PAN. WARSZAWA - MAJ 1993 
Co roku okolo dziesieciu tysiecy czytelnikow ­ profeso­
row, studentow, pracownikow radia i telewizji oraz wiele 
innych osob zainteresowanych sztuka z calej Polski przycho­
dzi do Biblioteki Instytutu Sztuki PAN, by studiowac zgro­
madzone w niej ksiazki i czasopisma. Bardzo dluga jest lista 
publikacji (czesto drukowanych takze za granica,), referatow 
oraz prac seminaryjnych, ktore nie moglyby powstac bez 
istnienia tego najznakomitszego w dziedzinie sztuki ksiegoz­
bioru w Polsce. Przemyslana i niezwykle konsekwetna byla 
polityka zakupow prowadzona w latach szescdziesiatych i 
siedemdziesiatych przez tej miary opiekun6w naukowych 
naszej placowki, co Jolanta Bialostocka, Piotr Skubiszewski 
i Stanislaw Mossakowski. Pomimo trudnego okresu stanu 
wojennego juz w drugiej polowie lat osiemdziesiatych udalo 
sie, dzieki zyczliwosci naszych przyjaciol i kolegow z wielu 
europejskich i amerykanskich instytucji naukowych, pozy­
skac znaczna ilosc bezcennych rozpraw, tekstow zrodlowych 
i katalogow. Z wdziecznoscia, pragniemy tu wymienic m.in. 
The Warburg Institute w Londynie, University of Virginia w 
Charlottesville, dr. Helmuta Selinga z Monachium, Society 
Fran9aise d'Historie de l'Art w Paryzu, Centre d'Etudes 
Superieures de Civilisation Medievale w Poitiers. 
Wielkim wydarzeniem stalo sie przyznanie naszej Bib­
liotece w 1991 r. grantow przez dwie slynne fundacje ame­
ry kahskie: The Getty Trust i The Samuel H. Kress Foundation. 
Ksiazki i czasopisma zakupione dzieki przyznanym przez nie 
sumom ­ ktore w zasadniczy sposob pozwolily uzupelnic 
braki z czasow stanu wojennego i prowadzic nowa, ambitna 
polityke zakupow ­ byly prezentowane na wystawie zorgani­
zowanej w czytelni Biblioteki w polowie wrzesnia 1992 r. 
Obecnie, na drugiej wystawie prezentujemy ksiazki i 
czasopisma zakupione w ostatnich miesiacach dzieki granto­
wi przyznanemu przez The Getty Trust, pozyskane za wsta­
wiennictwem dr. Helmuta Selinga z Robert Bosch Stiftung i 
z Alfried Krupp von Bohlau und Halbach­Stiftung, a nadto 
ksiazki wspanialomyslnie ofiarowane przez Society Francaise 
d'Histoire de l'Art, dr. J6zefa Grabskiego, Manfrieda Ham­
mera i Cassa di Risparmio di Firenze. Wsrod tych kilkuset 
monumentalnych ­ tak w formie jak i tresci ksiazek, kiorc 
przez wiele lat stymulowac bed^ badania historyk6w sztuki, 
archeolog6w klasycznych, history k6w literatury i przedstawi­
cieli wielu innych dyscyplin humanistycznych w calej Polsce 
wyrozniaja sie trzy pierwsze tomy Enciclopedia dell'Arte 
Medievale, nowy Allgemeines Kiinstler­Lexikon, Dizionario 
Biografico degli Italiani, Corpus Iconographicum Mytholo­
giae Classicae, liczne tomy Corpus Vitrearum Medii Aevi i 
monografie artystow, katalogi najrozmaitszych wystaw z ca­
lego swiata oraz rozprawy i publikacje o charakterze podrecz­
nikowym wydane przez tej klasy wydawcow, co Electa, 
Giorgio Bretschneider, Cambridge, Oxford, Princeton, Ber­
keley i California University Presses, Harvey Miller Publica­
tion, Wasmuth, C.H. Beck, Gebr. Mann Verlag, IRS A, Picard, 
Presses Universitaires de Strasbourg. Ksiazki i czasopisma 
prezentowane na naszej wystawie obejmuja, epoki od staro­
zytnosci po wspolczesnosc i maja, interdyscyplinarny chara­
kter. 
Poprzez zorganizowanie tej wystawy chcielismy bardzo 
serdecznie podziekowac darczyncom naszej Biblioteki, w 
szczegolnosci zas The Getty Trust i dr. Charlesowi J. Meyer­
sowi z The Getty Grant Program. Wypada wreszcie zakomu­
nikowac, ze takze w naszym kraju znajtluja sie osoby i 
instytucje, ktore wyrazaja wole wspierania naszej Biblioteki, 
a przez to i calej humanistyki w Polsce. Jednakze wobec faktu, 
ze nasz krajowy "sponsorship" dopiero sie ksztaJtuje, mamy 
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nadzieje na dalsza pomoc ze strony amerykanskich i zacho-
dnioeuropejskich fundacji. Dluga bowiem jest jeszcze lista 
waznych ksiazek i czasopism, ktorych zakup uniemozliwil 
stan wojenny, jak i tych, ktore ukaza, sie w najblizszej przy-
szlosci. 
Jerzy Miziolek 
Przewodniczqcy Komisji Bibliotecziiej IS PAN 
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